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【誤】                        【正】 
2 頁 4 行目 （1789） 
⇒ 
（1791） 











7 頁 7 行目 「御学」 「御額」 
14 頁 3 行目 『近世藩制・藩校大辞典』 『近世藩制・藩校大事典』 
17 頁 
参考文献 
コラム 3 行目 
『近世藩制・藩校大辞典』 『近世藩制・藩校大事典』 
 
